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¿v\ S U S C R I P C I O N 
En las oficinas del periódico, donde puede 
hacerse el pago personalmente, ó en otro ca-
so, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
al Sr. Administrador de la CRÓMC.V DE VLNOS 
Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de n in -
gnua otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda Es-
paña, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA BN MADRID LOS MIEBCOLES Y SABADOS 
OFICINAS: PLAZA. DE ORIENTE, NÜM. 7, SEGUNDO 
A N U N C I O S ' 
Se reciben en la Administración del perió-
dico á precios convencionales. La CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES cuenta con m á s de cuatro-
cientos corresponsales, y es el periódico a g r í -
cola de mayor circulación en España, por cu-
yo motivo los fabricantes y vendedores de 
máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la 
publicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
A ñ o X I V . Miérco les 2 de Diciembre de 1891 NUM. 1452 
El Sr. Morcl y la cuestión 
arancelaria 
Con este epígrafe acaba de publicar M 
2)ía dos interesantisimob artículos, en los 
qsue su autor, D. Francisco Goitia, com-
"bate victoriosamente las medidas propues-
tas por el Sr, Moret para resolver la cues-
tión vinícola. 
Repetidas veces ha sostenido la CRÓNICA 
lo errónea que es la creencia de que Fran-
cia importa vinos para mezclarlos con los 
suyos y alimentar después su exportación. 
Cierto que compra los vinos españoles y 
los de otros países para vigorizar la gran 
masa de su producción, pobre de color y 
más pobre aún de riqueza alcohólica, pero 
cierto también que practicado el hábil 
coupage, los dedica en su casi totalidad á 
satisfacer las grandes necesidades de su 
consumo interior, y no ciertamente á la 
exportación. La prueba de esta verdad 
surg-e de que Francia importa unos 12 
millones de hectolitros, y sólo exporta dos 
y medio, una buena parte de vinos finos 
de renombradas bodeg-as, que no se mez-
clan con ning-ún caldo exótico. Por esto 
hemos afirmado que la proposición del 
Sr. Duque de Almodóvar no puede resol-
ver el problema vinícola. 
Tampoco encontraremos la salvación en 
Ing-laterra, ni en Alemania, Rusia y de-
más países del Norte de Europa, cuya be-
bida nacional es la cerveza, á laque otor-
gan decisiva protección, imponiendo muy 
altos derechos arancelarios á los vinos; 
así es que el consumo de éstos es peque-
ño en aquellos pueblos, y por esto, aun 
cuando España llegara á monopolizar di-
chos mercados, lo cual es de todo punto 
imposible, no se evitaría la tremenda cri-
sis que habría de ocasionarnos la guerra 
económica con Francia. 
Al ajustarse el ??iodus vüendi con In-
glaterra, sostuvimos en estas columnas y 
en el Congreso nacional de vinicultores, 
celebrado en Madrid en Junio de 1886, que 
el Reino Unido, al elevar la escala alcohó-
lica y no rebajar los derechos, no nos ha-
cía ninguna concesión; que por lo tanto, 
no podía aumentar la exportación viní-
cola, y en su consecuencia, que graciosa-
mente otorgábamos á Inglaterra la segun-
da columna del arancel, el trato de na-
ción más favorecida. 
Los hechos, desgraciadamente, han ve-
nido á confirmar nuestras previsiones, por 
cuanto después del modus vivendi, tan 
celebrado por el Sr. Moret, la exportación 
no sólo no ha aumentado, sino que ha 
bajado. 
No ha aumentado, ni es posible aumen-
te, mientras no se rebaje considerable-
mente el enormísimo derecho de 27,50 
pesetas por hectolitro que adeudan los 
vinos españoles en las Aduanas inglesas. 
Sin más consideraciones por nuestra 
parte, véase ahora algo de lo mucho y 
bueno que el Sr. Goitia dice al Sr. Moret. 
Así, pues, rectificando por completo 
los términos del problema vinícola, erró-
neamente expuestos por el Sr. Moret, com-
prenderá el público que acaso no se ne-
cesiten combinaciones diplomáticas muy 
profundas, como asegura con ironía el 
Sr. Moret; pero que indudablemente son 
precisos tiempo, capital, cambio de há-
bitos eu uuestros viticultores y vinicul-
tores para resolverlo convenientemente, 
y que de todos modos, con una firma de 
nuestro Ministro de Estado al pie de uno 
ó varios tratados, no se resolverá, según 
cree el Sr. Moret. 
La solución clara y neta para el Sr. Mo-
ret es que'se principie la serie de tratados 
por el de Inglaterra, y que después se 
llevara á cabo el de Francia, obligada á 
ello para no perder sus mercados de v i -
nos, amenazados por los nuestros. 
Y para encarecer la importancia del 
mercado inglés para España, aduce la 
cifra de que todo nuestro comercio exte-
rior con Inglaterra alcanza 409 millones 
de pesetas, mientras que el de Francia 
590, reuniendo entre los dos 1.000 millo-
nes de los 1.600 de todo nuestro comercio. 
Ahora bien; ¿cuánto corresponde á los 
vinos en esa cifra de 409 millones de 
nuestro comercio con Inglaterra? Esta 
era la cifra precisa, y ya que no la aduce 
el Sr. Moret, la daré yo. 
La saco de cifras dadas por el mismo 
Sr. Moret en su voto particular. 
Inglaterra ha consumido 3.661.813 ga-
lones de vinos nuestros, por año medio 
en el quinquenio último de 1885 á 1889, 
de los cuales 2.514.923 blancos y 1.146.890 
tintos. 
La suma de todo el vino español con-
sumido por Inglaterra cada año durante 
los cinco de 1885 á 1889 no llega á 200.000 
hectolitros. ¡Qué cacao para nuestra ex-
portación de 10 millones de hectolitros á 
Francia! 
Pero aún hay más. E l tratado con In-
glaterra se hizo por Abril de 1886 con la 
esperanza de que había de aumentar mu-
cho el consumo de vinos nuestros en 
aquellas islas. 
Para hacer ese tratado se emplearon 
veinte años de negociaciones, conducen-
tes por España á que Inglaterra bajase 
sus derechos sobre los vinos. Al fin no se 
consiguió rebaja en ellos, pero sí el au-
mento del límite inferior de la escala al-
cohólica inglesa desde 26 á 30° Sykes. Con 
esto creyó nuestro Gobierno alcanzar su 
objetivo, dando en cambio á Inglaterra el 
trato de la nación más favorecida en la 
Península y en nuestras colonias, sacri-
ficando con esta medida á multitud de 
industrias españolas. 
¿Cuál fué el resultado? 
Que antes del tratado, durante el quin-
quenio de 1875 á 1879, se consumían en 
Inglaterra 5.973.030 galones de nuestro 
vino, y después del tratado 3.661.813, ó 
sea el 40 por 100 menos en números re-
dondos. 
E l aumento del límite inferior de la es-
cala alcohólica tuvo por objeto beneficiar 
principalmente á los vinos de Jerez, y el 
resultado fué que antes del aumento se 
consumieron en Inglaterra 4.886.609 ga-
lones de vino blanco, que casi todo él es 
de Jerez, y después del aumento, 2.514.923, 
reduciéndose á su mitad. Ese ha sido el 
resultado del famoso tratado con Inglate-
rra, hecho exclusivamente para aumen-
tar el consumo de nuestros vinos, y espe-
cialmente los de Jerez, sacrificando nues-
tras industrias de tejidos, de hierro y de 
maquinaria. 
Todo el vino consumido por Inglaterra 
por año no llega á 700.000 hectolitros, y 
la proporción de los nuestros está entre la 
cuarta y la quinta parte. 
Otro de los fenómenos curiosos es que 
año por año va descendiendo notable-
mente el consumo general del vino en I 
Inglaterra en proporciones alarmantes, 
dados, sobre todo, el incremento constan-
te de su población y su aumento colosal 
de riqueza. Los años de 1875 á 18,79 con-
sumía 17 millones de galones, y los años 
de 1885 á 1889 sólo ha consumido 13 y 
medio. 
Pues bien; si el tratado anterior, con 
cinco años de experiencia, concertado por 
España con el exclusivo objeto de fomen-
tar el consumo del vino, ha dado por re-
sultado el descenso de éste próximamente 
á la mitad de lo que era el decenio ante-
rior, y además se nota la tendencia bien 
marcada en el pueblo inglés de disminuir 
progresivamente su consumo, no cabe 
duda que no tendría perdón el Gobierno 
que repitiese tan insigne disparate des-
pués de tan elocuente enseñanza. 
Pero si el tratado con Inglaterra está 
visto que no puede beneficiar á nuestros 
vinos, ¿puede beneficiar á algún otro pro-
ducto nuestro? 
Absolutamente á ninguno, porque todos 
los demás entran libres de derechos en 
Inglaterra, que tiene abiertas las fronte-
ras á todos los productos del mundo, ex-
cepto á los vinos y espíritus, al tabaco y 
al te. Nosotros no producimos en la Pe-
nínsula más que vinos que puedan expor-
tarse de entre ellos, y por tanto, no sien-
do útil el tratado para ellos, no puede 
serlo para ningún otro producto nacional, 
que, con ó sin tratado, ingresará absolu-
tamente libre y franco en Inglaterra, co-
mo el de cualquiera otra nación. 
Vistos, pues, esos datos y cifras, que 
son del propio Sr. Moret, ¿puede expli-
carse el consejo que da al Gobierno, con 
carácter apremiante, para que haga el 
tratado con Inglaterra? 
Esta sí que sería la mayor de las locu-
ras y un pecado mortal, cuya expiación 
purgaría el país por partida doble; pero 
no se concibe que personas serias, ni por 
represalias ni por ninguna consideración, 
hagan un pacto en virtud del cual un 
contratante sólo pueda ofrecer ventajas 
en un artículo, que lian sido y tienen que 
ser fatalmente ilusorias, mientras que el 
otro contratante entregue centenares de 
artículos, enajenando su libertad para no 
recibir nada en cambio. 
Aun suponiendo que España acaparase 
todo el consumo de los vinos en Inglate-
rra, arrojando en absoluto de aquel mer-
cado los franceses, lo cual es imposible, 
esta conquista no compensaría la pérdida 
que hubiese de sufrir en sus numerosas 
industrias, que empiezan ahora á tomar 
algún vigor, pues la cuarta ó tercera 
parte de ese consumo, que seguramente 
no llega á 25 millones de pesetas anuales, 
no exige ni ese ni ningún sacrificio serio 
por parte de un país. 
Hay que confesarlo muy alto. España 
no puede ni debe tener tratado con nación 
alguna, excepto con Francia. Se sabe lo 
que ha costado á España su tratado con 
Alemania, 78 millones de importación 
contra 10 de exportación, á más de la 
adulteración y descrédito de nuestros vi-
nos. Son patentes los resultados negati-
vos del tratado con Inglaterra, que no 
puede ser en mucho tiempo mercado para 
nuestros vinos, y no podemos juzgar al 
Gobierno tan loco que en estas circuns-
tancias emprenda negociaciones para re-
novar tratados que tan fatales nos han 
sido y tienen que serlo ineludiblemente, 
haciendo el regalo á aquellos países de 
nuestro mercado, en perjuicio notorio de 
nuestra industria nacional en sus dos 
grandes grupos, la textil y la siderúrgica, 
para no recibir en cambio más que corte-
sías diplomáticas que no tienen valor eco-
nómico, y productos suyos que lo tienen, 
y en oro, con el que debemos pagarlo sin 
poseerlo. 
Correo Agrícola y ílercantil 
(NUESTRAS CARTAS] 
De Andalucía 
Condado de Niebla (Huelva) 29.—Los días 
de buen tiempo fueron muy cortos, y cuando 
más afanados estábamos con la sementera, se 
desarrolla de nuevo un temporal de lluvias y 
viento, el cual continúa sin cesar noche y día de 
uu modo espantoso. 
Todo paralizado, pues no hay trabajos de 
campo posibles. N i aun se puede entrar eu los 
olivares para recoger la mucha aceituna que ha 
derribado el temporal. 
La operación de bodega de Henar los boco-
yes de vino blanco se hace con dificultad. 
El arrastre en carros á las estaciones también 
es un tauto difícil, y sin embargo, los muelles 
de las estaciones están llenos de bocoyes, cou 
una aglomeración que apenas hay vagones y 
bateas para transportarlos á los puertos de 
Huelva. 
Ahora, en pocos días, tendrán que embarcar 
unos 3.000 bocoyes más de vinos. 
Tenemos poco tiempo, y corremos á gran ve-
locidad. 
Los precios son los mismos: de 9, 9,25 y 9,50 
reales arroba de 18 iitros, recibiendo hasta la 
hez el comprador. 
He visto un artículo en la CRÓNICA del día 21 
del actual encabezado ¡Abajo los consumos!, y la 
circunstancia de que el mismo día 21 publica 
una noticia sobre los consumos en Sevilla E l 
Porvenir, de dicha capital, me mueve á remitir 
á V . dicha noticia. ¡Esa odiosa contribución nos 
escarnece! 
¡¡Abajo los consumos y los celadores de con-
sumos!!—X. 
,*» Hinojosa del Duque (Córdoba) 30.— 
Las lluvias están á la orden del día, y por esto 
la otuuada es superior y cual hace muchos años 
no ae conocía otra mejor. Contentos los labra-
dores, pues las tierras, antes secas, están ahora 
con abundantes jugos y en disposición de pro-
ducir mucho. E l arbolado ha ganado notable-
mente, ¡sobre todo |los olivos, que aún tienen 
pendiente la aceituna, y la sementera se hace 
muy bien. 
El trigo, de 44 á 48 rs. fanega; cebada, de 20 
á 24; garbanzos, de 80 á lOQ.—Un Subscriptor. 
De Aragón 
Tarazona (Zaragoza) 30.—Tanto en este pue-
blo como en los demás de la comarca se observa 
inusitada actividad en las compras de vino. Los 
muchos franceses que operan por aquí lo hacen 
cou calor, y si no decae este movimiento, pron-
to se harán dueños de toda nuestra cosecha, que 
es de excelente clase; el vino nuevo ha resulta-
do muy seco, de hermoso color y gran fuerza 
alcohólica. 
Van rendidos muchos miles de alqueces, y 
hoy rige el precio de 23,50 pesetas, con tenden-
cia á mejorar, y en otros pueblos se paga á 20, 
21, 22 y 23. 
El tiempo es muy benigno y húmedo, por lo 
que la otoñada no puede ser mejor.—El Corres-
jionsal. 
«% Andorra (Teruel) 29.—Se ha dado fin 
á la sementera en muy buenas condiciones. 
Hacía muchísimos años no se habían visto 
las tierras tan bien sazonadas por la lluvia como 
en el presente, y después de concluida la se-
mentera, no nos deja el temporal, pues está 
lloviznando todos los días; así que este año será 
superior. 
E l trasiego de los vinos está en su fuerza, re-
sultando éstos de buena calidad, sin embargo 
que la vendimia se efectuó en medianas condi-
Crósica ce Vinos y Cereales 
cioues. Se han vendido algunas pequeñas parti-
das á una peseta cántaro (11 l i t ros) .—/. C . 
**• Samper de Calanda (Teruel) 30.—Des-
de mi última ha mejorado algo la situación de 
este pueblo, pues se ha hecho la sementera en 
tan buenas condiciones cual pocas veces se ha 
verificado. 
Grandes han sido los sacrificios que los más 
de los labradores han hecho para conseguir s i -
mientes; unos han empeñado sus muebles y ro-
pas, y otros se han echado en brazos de los usu-
reros; pero por fin se ha sembrado. 
Cierto que con esto no se mitiga la miseria 
por el momento, pero también lo es que el hom-
bre vive con la esperanza, y además trabajan 
en la actualidad como 300 braceros en el deno-
minado Ferrocarril de Val de Zafan á San Car-
los de la Rápita, y una y otra cosa hacen cese la 
emigración que ya estaba iniciada. No digo 
acabe por completo dicha emigración, pero ya 
no será tan grande el número de trabajadores 
que abandonen sus hogares, y sería menor si 
colocaran en las citadas obras del ferrocarril 
los 500 hombres que á los Diputados aragone-
ses les ofreció la Compañia á últimos de Oc-
tubre. 
Los precios de los granos y líquidos son: 
Trigo, á 46 pesetas cahiz; cebada, á 25; panizo, 
á 23; avena, á 20; vino, á 2 pesetas cántara. 
Esta población carece de toda clase de exis-
tencias.—M, A. 
• % Estercuel (Teruel) 29—Pocas noveda-
des desde mi anterior. El azafrán, sin embargo 
del poquísimo recolectado, continúa sin precio. 
En Muutalbáu y Oliete dícese lo compran á 20 
pesetas libra (350 gramos). 
Respecto á vino, se ha cogido una cosecha 
pequeñ i eu Crivillén y en ésta, y muy poco en 
Obón, Oliete y Alloza. Rigen los siguientes pre-
cios, casi nominales: Montalbán, 1,25 pesetas 
el cántaro (11 l i t ros) ; Obón, á 0,90; Oliete, 
Crivillén, Arcaína y ésta, á una peseta. 
En Montalbán, las patatas blancas, á una pe-
seta arroba; royas, á 0,75;"menudas, á 0,50; j u -
días blancas, á 7, y pintadas, á 5. 
La sementera se está terminando en las me-
jores condiciones, si bien para este pueblo es 
algo tardía, aunque consiste mucho el haber 
mejor ó peor cosecha en favorecer su crianza las 
lluvias de Abri l y Mayo. 
De trigo, cebada, patatas, etc., no hay exis-
tencias ni transacciones.—B. S. 
De Baleares 
Palma de Mallorca 28.—La cosecha de vino 
fué abundante en esta isla, y rudo sería el gol-
pe de este país si la filoxera, como es de temer, 
consiguiera desarrollarse. Es, pues, necesario 
combatir sin tregua ni descanso tan terrible ene-
migo, pero bien poco es lo que se hace hasta 
ahora. 
La exportación de vino nuevo ha estado muy 
animada, habiendo decaído bastante últimamen-
te. De esta isla se han enviado á Cette muchos 
é importantes cargamentos, los cuales han en-
contrado pronta colocación en aquella plaza 
francesa, aun cuando á bajos precios. 
Hoy se cotiza en nuestra comarca de 8 á 9 rea-
les el cuartán. 
Abundante es también la cosecha de naranja, 
pagándose ¿ 7,50 pesetas la carga; las mandari-
nas se venden á 20 pesetas el millar. 
Igualmente ha sido muy buena la cosecha de 
higos, habiendo terminado la confección de ca-
jones. La exportación de dicha fruta ha sido 
grande con destino á América y otros puntos; 
son muchos miles las cajas que han salido de 
éste puerto.—El Corresponsal, 
De Castilla la Nueva 
San M a r t í n de Valdeiglesias (Madrid) 29. 
H a terminado. Sr. Director, la vendimia con un 
tiempo bonancible en casi su totalidad; al úl t i -
mo hemos tenido días de copiosa lluvia, pasan-
do, en vez del otoño, por una primavera, pues 
han brotado y florecido muchos árboles, y hay 
pastos para los ganados en abundancia. 
La cosecha de uva ha sido corta, pero de bue-
na clase; los mostos han marcado de 15 á 17°, y 
no hay duda que saldrán buenos caldos, aunque 
no tan superiores, á mi ver, como el año pasa-
do, que por cierto se ha ido vendiendo á menos 
precio, por pretextar el comercio que eran du l -
ces; aún hay 3.000 arrobas de existencias, muy 
bueno, y ya se puede clasificar como seco; el co-
sechero Ricardo Martín tiene 300 arrobas, que 
son una especialidad, y lo cedería á 11 rs.los 16 
litros. 
La recolección de la aceituna se aproxima, y 
apenas habrá para untar los molinos. 
El precio general del vino es 2,50 pesetas; lo 
hay más caro y más barato, según la clase, y se 
halla un tanto encalmado. El asunto francés 
trae alguna preocupación, que debe abrir los 
ojos á nuestros gobernantes, si no quieren que 
la patria se derrumbe, porque no sólo deben te-
ner en cuenta el tratado francés, sino que es un 
escándalo que á las puertas de Madrid se ven-
da una arroba de vino hasta 2 pesetas, y por en-
trarlo en la corte cueste 13 rs. esa misma arro-
ba de vino; asi es que el matute anda y andará 
sin cesar, aunque pongan más vigilantes que 
arenas tiene el Manzanares. Si el vino común, 
que es el alimento del pobre, y de necesidad, 
pagara sólo una peseta en arroba, habría con-
cluido el matute en Madrid, habría triple en-
trada, triple gasto, y los ingresos de seguro se-
rían mayores y no sería necesario un ejército de 
vigilantes y demás empleados; y lo que pasa en 
Madrid, pasa, en proporción, en toda España. 
Los consumos, tal como se hallan por el fo-
mento de los abusos, del escándalo y pudiéra-
mos añadir, sin dirigirnos á ní.die en particu-
lar, de robar sin riesgo, porque si hubiéramos 
de referir lo que sabemos, sobre no creerse, no 
acabaríamos escribiendo un buen libro; quí ten-
le los consumos al vino común, ó páguese muy 
poco, y será un gran bien general para todos. 
Si los franceses, indirectamente, rechazan 
nuestros vinos, hagamos lo que nuestros veci-
nos y hermanos los portugueses hicieron con los 
ingleses: no tomar de ellos n i el nombre, que 
ya nos buscarán; porque si España manda como 
cuatro, nosotros traemos como ocho; proponga-
mos siempre la paz, y si ésta se rechaza, se acep-
ta con dignidad lo que venga; la honra antes ó 
mejor que la vida. 
También llamamos la atención de quien co-
rresponda sobre los puentes de madera de nues-
tra carretera á Madrid; hay, como siempre, un 
puente caído, y sobre pasar diariamente infini-
dad de averías y trabajos con hombres, anima-
les y carros, estamos casi incomunicados con 
la capital desde que empezaron las lluvias. 
Construir puentes de madera en carreteras de 
segundo orden, sobrando piedra, ladrillo ó hie-
rro, es la barbaridad mayor que se puede dar; y 
decimos barbaridad por no decir otra cosa; véa-
se el gasto hecho en los puentes desde hace vein-
te años, y de seguro habría para hacerlos de pla-
ta; y lo peor que siempre hay alguno inútil, y 
nos tiene medio incomunicados con la corte, que 
es la primera vía de comunicación que tenemos. 
Los precios de cereales igual que antes: trigo, 
á 11 pesetas fanega; centeno, á 8; cebada, á 7; 
algarrobas, á 9, y garbanzos, de 6 á 8 la arroba 
según clase.—R. M. 
*** Puebla de Montalbán (Toledo) 29.— 
Con un tiempo inmejorable se hizo la semen-
tera, y hoy prometen los sembrados una exce-
lente cosecha; gracias á las continuas lluvias de 
un mes hasta la fecha, los olivos se reponen y 
muestran algún fruto, cosa que no esperábamos, 
y encontrándose las tierras en sazón, la gente 
bracera es de creer no pasará el invierno sin 
jornales como nos temíamos. Dios quiera no se 
malogren tan halagüeñas esperanzas. 
E l mercado de vinos y aceites está limitado 
al consumo local, y de cereales apenas hay exis-
tencias. 
He aquí los precios: Trigo, á 12 y 12,50 pe-
fetas fanega; cebada, á 7 y 7,25; aceite, á 12,50 
los 11,50 kilogramos; vino tinto, á 2,75 y 3 
arroba de 16 litros, y blanco, á 2,50; patatas, á 
una peseta la arroba.—El Corresponsal. 
Sacedón (Guadalajara) 30.— Tengo el 
gusto de participarle que el vino nuevo reúne 
buenas condiciones, así como que ha comenza-
do á venderse en pequeñas partidas al precio de 
10 rs. la arroba. 
E l vino viejo se paga á 12. 
E l aguardiente de orujo está á 30 rs. arroba, 
y el triple anís de v ino, á 62; el aceite, á 51, 
siendo activamente solicitados los que elabora 
el inteligente propietario D . Manuel Corral 
Tierraseca. 
Precios de los cereales: Trigo, á 41 rs. el su-
perior y 39 el inferior; cebada, á 26; avena, 
á 18. 
Muy buena la sementera.—El Cori-esjmisal. 
»% Valdepeñas (Ciudad Real) 29.—Desde 
hace muchos días se encuentra la estación ates-
tada de pipas y corambres, sin que pueda que-
dar convenientemente desahogada por falta de 
vagones para hacer las expediciones con la de-
bida regularidad. Los perjuicios que se irrogan 
á esta comarca con tan inexplicable deficiencia, 
son inmensos, y como las reclamaciones que se 
vienen practicando para conseguir regularizar 
tan importante servicio no daban resultado, ha 
sido forzoso levantar acta notarial del lamenta-
ble estado en que se encuentra esta estación, 
así como telegrafiar al Sr. Montesinos para que 
ponga remedio á tan difícil situación, enviando 
material y personal. 
Por lo dicho comprenderá V. que la demanda 
de vinos ha sido aquí muy activa, y seguirá sin 
decrecer así que se atiendan nuestras justísimas 
reclamaciones y no se detengan las expedi-
ciones. 
La cosecha de vino ha sido corta en cantidad, 
pero de muy buena clase; así es que los nuevos 
caldos se cotizan de 12 á 13 reales arroba los 
tintos y de 11 á 12 los blancos, precios que, 
repito, indican las excelentes condiciones de 
estos vinos, hoy que en todas partes acusan muy 
sensible baja por la alarma que las noticias de 
Francia han producido en el mercado. 
El vino de 1890 está de 14 á 15 rs. arroba. 
Con las abundantes lluvias se ha hecho muy 
buena sementera.—i;7 Corresponsal. 
De Castilla la Vieja 
Pozáldez (Valladolid) 30.—Ha comen-
zado con alguna animación la venta de vino 
tinto de esta cosecha, cuya clase se paga co-
rrientemente de 11 á 12 rs. cántaro; de blanco 
nuevo no se han hecho hasta ahora operaciones, 
por lo que no puedo fijarle precio. 
De blanco añejo es activa la exportación, á 
los precios de 11 á 14 rs, cántaro. 
La cosecha de vino ha sido abundante, lo 
que nos sorprendió á todos, pues se esperaba 
corto rendimiento por la sequía; las Uuvias de 
última hora hicieron prodigios en los viñedos. 
Mucha firmeza en el mercado de cereales, 
para los que rigen los siguientes precios: Trigo, 
de 46 á 47 rs. fanega; centeno, de 34 á 35; ce-
bada, de 32 á 33; algarrobas, de 35 á 36; har i -
nas, á 15, 14 y 12 rs. la arroba, según la cla-
se.—El Corresponsal. 
**» Villafranca del Vierzo (León) 30.— 
Como la cosecha de vino ha sido muy corta por 
la filoxera, dicho caldo no se cede aquí á menos 
de 17 rs. cántaro. 
Ha terminado la sementera, quedando satis-
fechos los labradores. 
También se ha recogido la cosecha de acei-
tuna. 
Muy concurridos los mercados. He aquí la co-
tización: Trigo, de 42 á 4i rs. fanega; centeno, 
de 25 á 26; cebada, á 26; garbanzos, de 100 á 
160; alubias, á 80; castañas, 52 á 56 las secas y 
20 á 24 las verdes; patatas, á 3 la arroba; hue-
vos, á 3 la docena.— E l Corresponsal. 
#** Medina del Campo (Valladolid) 30.— 
El alza hace progresos en este mercado. En el 
celebrado ayer domingo se pagó el trigo al de-
ta l l de 49,50 á 49,75 rs. las 94 libras, y por par-
tidas se ofrece á 50 sobre vagón, á cuyo pre-
cio so han concertado las últ imas operaciones. 
Los demás granos se han detallado así: cen-
teno, de 36 á 36,50 rs. las 92 libras, habiendo 
entrado 1.000 fanegas; cebada, de 29 á 30; a l -
garrobas, de 34 á 35. 
Animadas las compras, tiempo de lluvias y 
bueno el aspecto de los campos.—M. B . 
#** La Nava del Rey (Valladolid) 30.—En 
alza el mercado de cereales, y retraimiento en 
los tenedores, por creer que aquella tendencia 
ha de seguir; se cotizan los trigos de 47,50 á 48 
reales las 94 libras; centeno, á 35; cebada, á 30; 
algarrobas, á 34; garbanzos, de 120 á 150. Las 
harinas, á 17, 15 y 13 rs. la arroba, según la 
clase. 
También los precios de los vinos nuevos han 
mejorado un poco, después que ha cesado el 
período de dificultades y apuros para colocar la 
abundante cosecha. En la actualidad se cotizan 
los blancos á 9 rs. cántaro, y los tintos de 11 á 
12; los blancos viejos, de 18 é, 20. —U71 Subs-
criptor-
»% Toro (Zamora) 29.—Los vinos de la 
actual cosecha son de gran color, buen gusto y 
mucho alcohol, cotizándose las primeras clases 
de 12 á 13 rs. el cántaro; los viejos, á 14 los de 
primera y 12 los de segunda. 
Tiempo muy lluvioso, é inmejorable la se-
mentera. 
En alza los trigos.—Un Subscriptor. 
De Cataluña 
Barcelona 29.—En la última semana se ha 
reanimado este mercado, subiendo los precios 
de los granos y otros artículos. He aquí la coti-
zación: 
Candeal de Castilla, de 18 á 18,50 pesetas los 
70 litros; blanquillos y rojos de Extremadura, 
de 17,25 á 17,50 id . ; trigos extranjeros, de 19,50 
á 20,50 pesetas los 55 kilos, con poquísimas 
existencias; cebada del país, de 9,25 á 10 pese-
tas los 70 litros; ídem del extranjero, de 9 á 10 
ídem; maíz de Sevilla, de 13 á 13,25; ídem de 
Cincuantini, á 10; ídem del Danubio, de 12,50 
á 13; habas, de 17 á 18 las de Mahón y 11,25 á 
11,50 las de Italia; algarrobas, de 7,12 á 7,25 
pesetas el quintal (42 kilos), las de Viuaroz, á 
6,75 las rojas de Castellón, y de 6,75 á 6,87 las 
de Chipre. 
Las primeras partidas de aceite nuevo de Tor-
tosa que han entrado se han colocado á 23 du-
ros los 115 kilos. De Andalucía no ha habido 
entradas. 
Los alcoholes industriales de 100 á 112 pese-
tas los 40° y 100 litros, sin envase, y los de vino 
de 77 á 79 los de Mallorca y 86 á 88 los del país 
por 35° y 100 litros, sin envase. 
En vinos preparados para embarque no se 
registran operaciones. 
Por último, las harinas de Castilla, primera 
extra, á 18,25 pesetas el quintal, y las primeras 
superfinas de igual procedencia, de 16,75 á 
17,50 i d . — E l Corresjwnsal. 
De Extremadura 
Guareña (Badajoz) 30.—La extracción de v i -
nos es nula. La sementera inmejorable. 
Precios corrientes eu este mercado: Trigo, á 
44 reales fanega; cebada, de 23 á 24; avena, á 
16; habas, á 35; garbanzos, de 80 á 100, según 
la clase; vino, á 12 rs. la arroba; aceite, á 4S 
ídem.—/ . G. 
V*# Talarrubias (Badajoz) 30.—Tenemos 
por aquí magnífica otoñada, y con esto los 
granjeros se resarcirán de las pérdidas anterio-
res; tendrán este año mucho y buen ganado, 
toda vez que abundan los pastos. La sementera 
toca á su término, y ya perjudica la mucha hu-
medad, pues hace un mes no deja de llover con 
benigna temperatura. 
El ganado de cerda á 40 reales la arroba en 
vivo; aceite, á 45 i d . ; trigo, á 35, 36 y 37 rea-
les fanega; cebada, á 20; avena, á 18; centeno, 
á 30; garbanzos, á 100.—/. M. 
De Navarra 
Lodosa 29.—Con un tiempo caluroso y seco-
á propósito para la recolección de la uva, quedó 
terminada ésta, siendo los resultados diversos, 
según el término y clase de tierra en que radi-
can las viñas, pues mientras que en el regadío 
y terrenos frescos la cosecha ha sido buena, en 
las tierras fuertes y de secano apenas ha dado 
lo suficiente para cubrir los gastos, pudiéndose 
calificar en general de un tercio menos que la 
del año anterior. Pero en cuanto á su clase, 
nada dejan que desear, pues tienen un buen 
color grana, y su fuerza alcohólica varía desde 
13,50 á 15,50°. 
Desde el día 24 y 25 del mes pasado, en que 
el Todopoderoso nos favoreció con más de trein-
ta horas de apacible cuanto benéfica lluvia, que 
puso á las tierras sazonadas y en disposición de 
arrojar sobre ellas las simientes de cereales (lo 
que han hecho todos los labradores de ésta, 
merced al magnifico tiempo que quedó tras de 
las aguas), parece se ven otras caras, revelando 
en ellas el júbilo y alegría que proporciona la 
esperanza de un año abundante en frutos, con 
los que puedan cubrir sus múltiples atenciones 
atrasadas. Mas para que nunca falte un ¡ay!, 
llevamos tres días que, con pequeñas interrup-
ciones, no cesa de llover, quejándose los horte-
lanos de que la buena cosecha que han tenido 
de pimientos, y con los que cubren las fachadas 
de sus casas á fin de que se sequen para su 
venta, se les comienza á podrir, ocasionándoles 
con esto bastantes perjuicios. 
De aceituna están muy desiguales los olivos, 
ostentando unos abundantísimo fruto, al paso 
que los lindantes y de la misma clase no tienen 
n i una, por lo que no puede precisarse lo que 
en definitiva rendirán. De patatas también se 
han cogido bastantes, vendiéndose á 3 reales 
arroba, saliendo de esta estación del ferrocarril 
cuatro vagones diarios. 
Todavía no se ha iniciado la venta de vinos 
nuevos, á excepción de una pequeña partida, 
consistente en unos 1.800 cáutaros de 11,77 l i -
tros, que se han cedido al pitcio de 9 rs. uno; 
de viejo quedan unos mi l y pico, que'sus propie-
tarios darían á 10 rs., siendo su clase superior. 
Para los demás artículos rigen los siguientes 
precios: Trigo, 44 rs. robo; cebada, 15; avena, 
14; maíz, 20; alubias, 36; aceite, sin existen-
cias.—El Corresponsal. 
#% Cirauqui.—La cosecha de vino, según 
ya le han dicho sus corresponsales de este país, 
ha sido bastante inferior en cantidad á la del 
año pasado, pero la clase nada deja que desear, 
y esperamos buenas ventas asi que estén limpios 
los nuevos caldos. En el inmediato pueblo de 
Mendigorría me aseguran se han hecho las p r i -
meras partidas á 8 rs. el cántaro (11,77 litros), 
y á igual precio se ha abierto la campaña en 
Larraga. 
Muy animada la demanda de vino viejo, cu-
ya clase es muy buena, y se paga, con tendencia 
al alza, de 8,50 á 10 rs. cántaro. Para Francia 
se han contratado en estos pueblos unos 30.000 
cántaros á dichos precios. 
La sementera se ha hecho cual pudiera de-
searlo el labrador más exigente, y como después 
reina benéfico temporal de lluvias, se espera 
gran cosecha de cereales.—Un Subscriptor. 
Azagra 29.—Tengo el gusto de parti-
ciparle que por aquí llueve mucho desde hace 
unos días. 
Poca demanda de productos agrícolas, los 
cuales se cotizan: Vino, de 8 á 9 rs. el cántaro 
(11,77 litros); trigo, á 24 rs. el robo (2S,13 l i -
tros); centeno, á 16; cebada, á 15; habas, á 18.— 
E l Subscriptor J . Y. 
De las Riojas 
Cenicero (Logroño) 30.—Uno de estos días 
termina la saca del último tino de la actual co-
secha de vino, operación que ha durado cin-
cuenta días, desde que se dió principio á la p r i -
mera vendimia. 
Por más que V . está ya al corriente de la pro-
ducción por carta de un subscriptor de ésta, 
que daba medio millón de cántaras, creo que 
esta cifra es un poco elevada y podrá estimarse 
la actual cosecha en 450.000, según datos reco-
gidos, puesto que en ésta no se haceu aforos; 
así es que, rebajando el consumo del pueblo, 
rellenos y heces, podrá haber disponibles para 
la exhortación 400.000 cántaras. 
Las clases son bastante regulares, de color 
Crónica ds Vinos y Cereal-js 
grana, y fluctuarán desde 11 á 13,50°, por lo que 
dicen han pesado algunas cubas. 
La demanda no es tan activa como el año an-
terior, cosa que me extraña, dada la proximi-
dad del cumplimieuto del tratado franco-es-
pañol. 
Dió principio la venta, á medir en las tinas, 
á 10 rs. cántara, y continúa en no tan grande 
escala cómo fuera de desear, á 11 y 12, que casi 
representa el primer precio por lo mucho que 
han costado este año las operaciones de saca y 
alquiler de las cubas. 
Se hace la sementera en buenas condiciones, 
por estar la tierra bien saturada de hume-
dad.- ,! / . 
•*# Rodezno (Logroño) 30 —Por fin se han 
terminado las faenas de la vendimia y coloca-
ción de mostos, después de muchos apuros por 
parte de los cosecheros, á causa de la extraor-
dinaria abuudañcia con que el cielo nos ha fa-
vorecido. 
Hecho el aforo, resultan 160.000 cántaras las 
elaboradas en este pueblo, sin contar con lo que 
ha tenido que colocarse en la colonia de Santa 
Gertrudis y en Ollauri; de modo que puede cal-
cularse en total en unas 20'000 de buena clase, 
y la mayor parte sin yeso. 
Precios no existen, pues las pocas transaccio-
nes hechas han sido obligadas por la falta de 
colocación y á como los comisionados han que-
rido ofrecer.—Z. A. 
i * é Uruñuela (Logroño) 30.—En esta bo-
dega se han elaborado 150.000 cántaras de vino 
próximamente. La clase, si bien no alcanza la 
graduación del año anterior, no deja de ser so-
licitada por su buen color grana, habiéndose ve-
rificado en lo que llevamos de campaña nume-
rosas ventas para la vecina República al precio 
de 9 á 10 rs. cántara, siendo el último el co-
rriente, pues parece satisface á estos cosecheros. 
La graduación de nuestros vinos en este año 
fluctúa entre 10,50 y 12°. 
Con la prohibición de la entrada del malha-
dado alcohol industrial y la rebaja de consumos 
sobre el vino, no hay duda que nuestra v i t i -
vinicultura prosperaría en grado superlativo. 
Dios quiera que nuestros representantes acepten 
tan convenientísimas medidas, por las que tan-
to viene trabajando su digno periódico. — E l 
Co7-respo)(sal. 
NOTICIAS 
Como era de esperar, y así lo habíamos anun-
ciado, el decreto ruso prohibiendo la exporta-
ción de trigos del imperio moscovita ejerce no 
poca influencia en nuestros mercados. A los de 
Castilla la Vieja han llegado nuevos comisio-
nistas catalanes con objeto de hacer importan-
tes compras, las cuales están animadísimas, no 
sólo en dicha región, sí que también en Anda-
lucía, la Mancha y otras productoras. 
Como consecuencia del extraordinario movi-
miento que se advierte, el alza hace progresos, 
pagándose en Medina del Campo á 50 rs. las 
94 libras, y aun parece que después del mercado 
del domingo último se han hecho partidas á 51 
y 51,50 sobre vagón. 
En Salamanca rige el precio do 49 rs. en es-
tación; en Ríoseco, los de 47,50 y 48; en la Nava 
del Rey, el de 48; en Arévalo, los de 47 á 48; 
en Valladolid, de 48 á 49,75. 
De Medina del Campo se han expedido en la 
última semana 67 vagones de trigo, y de Aréva-
lo otros 55, con destino á Cataluña, Madrid, 
Bilbao, Santander y algún otro punto. 
En algunos pueblos de Málaga y otras pro-
vincias de Andalucía se ha retrasado bastante 
la sementera, á consecuencia de haber estado 
lloviendo veintitantos días sin interrupción. 
Ha sido necesario esperar á que escampe y se 
oreen las tierras, harto mojadas con tanta agua. 
Los sembrados nacen con gran vigor y rara 
uniformidad en todas las comarcas de España. 
Hace muchos años que no se veía tan magnífica 
sementera como la del presente. 
Durante el mes de Octubre últ imo se han ex-
portado por el puerto de Barcelona 247.948 k i -
logramos de harina, casi todos con destino á la 
Isla de Cuba. 
Ante la delegación de Hacienda de Palacio 
ha sido denunciada una fábrica clandestina de 
alcohol amílico, que, aun imponiendo á sus 
dueños el mín imum de la multa que marca el 
reglamento de consumos, asciende el total, se-
gún la denuncia, á 900.000 pesetas. 
La cosecha de aceite en la acreditada comar -
ca de Río de Segorbe no llegará á mediana en 
cantidad, pero la clase será superior. 
En la Sierra de Espadán la cosecha se consi-
dera superior por todos conceptos en cantidad 
y calidad. Si los precios no son muy exagera-
dos, se espera que durante la próxima campaña 
se exportarán al extranjero algunas remesas de 
este delicado producto. 
En el campo de Tortosa y otros de la provin-
cia de Tarragona es abundantísima la produc-
ción, según ya dijimos, y de inmejorable clase. 
El olivar de Andalucía ha mejorado, pero aun 
así y todo, será en conjunto algo deficiente la 
cosecha por los hielos del anterior invierno. 
Por igual causa es corta también dicha reco-
lección en Extremadura y gran parte de la 
Mancha. 
En Aragón, Navarra y las Riojas rendirá el 
olivo bastante más que el año pasado. 
Dicen de Puigcerdá que es tan considerable 
el ganado vacuno que en el intervalo de estos 
últimos quince días ha salido de Cerdaña para 
Barcelona, que algunos que pueden saberlo 
calculan que no baja de 1.500 cabezas. 
La Cámara sindical de comercio al por ma-
yor de vinos y espíritus de la Qironda se ha d i -
rigido á los Diputados de este departamento 
para que gestionen la supresión de derechos de 
regie sobre los vinos, que son los siguientes: 
Circulación, 27 céntimos por hectolitro; de-
rechos de entrada, 8 francos; licencia de venta, 
12 francos trimestre. 
La Cámara recuerda que desde 1838 se viene 
gestionando dicha supresión por la Cámara de 
Comercio, la Sociedad de Agricultura y la Cá-
mara sindical. 
Con fecha 28 de Noviembre último dice el 
Director de la Estación Enotécnica de España 
en Burdeos, lo que á continuación reprodu-
cimos: 
«Continúan siendo considerables los arribos 
de vinos de España, y las ventas no correspon-
den á esa actividad; se hacen pocas transaccio-
nes sobre muelle, y la mayor parte de las pipas 
marchan al entrepót. Debido á estas reservas, 
muchos esperan una baja para dentro de poco 
tiempo. En cuanto á precios, las buenas clases 
de 1890 se sostienen firmes y aun mejorando; 
en los vinos nuevos se ven toda clase de pre-
cios, hasta los que parecen imposibles; bien es 
verdad que, en este último caso, más que pro-
ducto de la vid, son productos del tripotaje, cau-
sando esas composiciones gran daño al crédito 
de los vinos de España, y siendo más urgente 
cada día el adoptar medidas para reprimirlas.» 
Precios de los granos y harinas en la plaza de 
Zaragoza: 
ÍV-ij/os.—Catalán, de 25,08 á 25,64 ptas. hec-
tolitro; hembrilla, de 22,86 á 23.97; huerta, de 
21,74 á 22,30; centeno, de 16,16 á 16,72. 
Granos.— Cebada, de 13,37 á 13,91; maíz co-
mún, de 12,03 á 12,30; habas, 16,60. 
Harinas.—De primera, de 37,50 á 43 pesetas 
los 100 kilos ; de segunda , de 35 á 39; de ter-
cera, de 26 á 30; i d . remolido, de 23 á 24. 
Despojos.—Cabezuela, de 5,25 á 5,50 pesetas 
hectolitro; menudillo, á 4; salvado, á 3,25; t á s -
tara, 3,25. 
Nuestro distinguido amigo Sr. D . Félix Ce-
cilia, diputado provincial de Burgos, ha apoya-
do la idea de que dicha corporación eleve una 
solicitud á los poderes públicos, pidiendo la 
supresión del impuesto de consumos. 
El pensamiento del Sr. Cecilia es por demás 
oportuno, é importa sobremanera que las demás 
Diputaciones, los Ayuntamientos y todas las 
comarcas productoras clamen contra aquel odio-
so tributo, cuya abolición se impone hoy más 
que nunca si queremos salvar la primera de 
nuestras riquezas, la viticultura. 
Con dicha supresión y la proscripción del a l -
cohol industrial, quedaría ciertamente conjura-
da la tremenda crisis vinícola. 
Dice un telegrama de Roma que de la Me-
moria que acaba de publicar el Ministerio de 
Agricultura de Italia, resulta que la cosecha de 
vino de este año ha sido, bajo todos conceptos, 
superior á la del año 1890, calculándose que la 
producción de vino en toda la Península é islas 
adyacentes llegará á ser, contando lo mia bajo, 
á 38 millones de hectolitrob. 
En los viñedos de las cercanías de la capital 
la cantidad de vino cosechado hasta ahora es 
tan abundante, que no basta ya á contenerlo la 
pipería de que se dispone. 
Eu las provincias de Ce. leña, Toscana, E m i -
lia, las Marcas y en el Piamonte se han hecho 
cantidades enormes de aquel caldo, compensan-
do su abundancia la deficiencia que se nota en 
las provincias de Lombardía, del Véneto y de 
Sicilia, en donde la vendimia no ha dado más 
que rendimientos muy medianos. 
Recordarán nuestros lectores que ha ya tiem-
po dijo la CRÓNICA que la única nación de Eu-
ropa que contaba este año con abundante cose-
cha de vino era Italia. 
Precios del ganado de cerda cebado en los 
mercados que se citan: Peñaranda deBracamon-
te (Salamanca), de 50 á 56 rs. la arroba; Sala-
manca , de 52 á 54; Béjar, á 55; Piedrahita 
(Avila), de 54 á 56; Astorga (León), á 64; A l -
deanueva del Camino (Cáceres), de 50 á 54 los 
de 12 arrobas en adelante. 
Por Real orden expedida por el nuevo Minis-
tro de Ultramar, se ha otorgado á la Sociedad 
protectora del trabajo español en las posesiones 
de Ultramar el auxilio necesario para conducir 
á Cuba mi l braceros peninsulares ó de las islas 
adyacentes, conforme la misma Sociedad tenía 
solicitado y á las bases que se fijan en la citada 
Real orden. 
La recaudación obtenida por las Aduanas de 
la Península é Islas Baleares durante el mes de 
Octubre último asciende á pesetas 10.848.019,10, 
ó sean 653.096,82 menos que en igual mes del 
año anterior. 
En petróleos, aguardientes y trigos, la baja 
ha sido de 329.654,03 pesetas. 
Presentan alza las provincias de Barcelona, 
Castellón, Gerona, Madrid, Málaga, Oviedo, 
Pontevedra, Salamanca, Sevilla y Tarragona. 
Dicen de Alicante que es muy considerable 
el número de pipas cargadas de vino que se 
hallan depositadas en la estación del ferroca-
r r i l de aquella provincia, esperando turno para 
ser transportadas á Barcelona, con destino á 
Francia. 
En la provincia de Huelva, así como en las 
bodegas del campo de Cariñena, partido de Ta-
razona y otras comarcas aragonesas, es muy 
activa la compra y exportación de vinos, según 
nos aseguran nuestros corresponsales. 
De Logroño dicen que la Compañía del Nor-
te hace grandes esfuerzos para tener durante el 
mes que acaba de comenzar el mayor número 
posible de vagones en la línea de Tudela á B i l -
bao, con objeto de poder exportar todo el vino 
que se presente en las estaciones de las Riojas. 
Ahora que por diferentes casas se ofrecen á 
nuestros agricultores abonos fosfatados y amo-
niacales que á todos conviene utilizar, sería 
bueno que los expendedores de dichas materias 
fertilizantes fijaran claramente la riqueza de 
ácido fosfórico y nitrógeno que sus productos 
contienen, pues de lo contrario con gran faci-
lidad se pueden lesionar intereses dignos de 
consideración al vender y comprar abonos cuya 
composición cuantitativa se desconoce. 
La cuestión vinícola 
El lunes se celebró en Palacio la recepción 
del Embajador de Francia, M . Teodoro Rous-
tan, cambiándose entre éste y S. M . la Reina 
los discursos de costumbre, sin que en ellos se 
hiciera alusión alguna á los asuntos arance-
larios. 
Asegúrase que el Sr. Presidente del Consejo 
de Ministros se propone celebrar en breve una 
detenida conferencia con el nuevo Embajador 
de Francia para tratar de la cuestión de los 
vinos. 
Algunos ministeriales tienen esperanzas de 
arreglo, fundadas en el resultado de dicha con-
ferencia. 
* * 
Una Comisión de la Cámara Agrícola Ma-
tritense visitó en la tarde de anteayer al señor 
Cánovas del Castillo y le entregó una instancia 
aprobada por la reunión de representantes de 
las Cámaras agrícolas autorizadas. 
En la súplica los instantes proponen solucio-
nes respecto de los medios que debe poner en 
práctica el Gobierno para atenuar los males que 
amenazan á nuestra vinicultura. 
He aquí las conclusiones: 
«Respecto á graduación y tarifas, 12 grados, 
y 3 á 4 pesetas por grado, con un pequeño re-
cargo á los vinos generosos. 
Elaboración: creación de escuelas de bode-
gueros, estaciones enológicas y laboratorios v i -
nícolas; celebración de Exposiciones, y exen-
ción de impuesto á bodegas criadoras. 
Para ensanche de nuestro mercado: elevar á 
156 pesetas el derecho á los alcoholes industria-
les y gravar el español con un derecho; imponer 
35 pesetas por hectolitro á los vinos artificiales; 
modificar el impuesto de consumos rebajando 
en 50 por 100 el impuesto á los vinos de pasto; 
reducir las tarifas de transporte y los derechos 
á nuestros vinos en Ultramar. 
Para ampliar el mercado exterior: celebrar 
convenios internacionales y establecer estacio-
nes enotécnicas.» 
El Sr. Cánovas del Castillo se manifestó en 
general conforme con las preinsertas conclusio-
nes, y expresó que en el mismo sentido había 
ya practicado algunas gestiones el Gobierno. 
Cerca de una hora duró la conferencia, de la 
que sacaron excelentes impresiones los comisio-
nados. 
* * 
Después de publicado nuestro último número 
se han recibido de París los siguientes tele-
gramas: 
«El periódico Le Matin publica esta mañana 
un análisis del informe dado por el químico 
M . Riche sobre la riqueza alcohólica de los v i -
nos españoles. 
M . Riche cree que no es conveniente bajar 
mucho en las tarifas aduaneras el límite de a l -
coholización de los vinos, porque en este caso, 
los propietarios españoles, cuyos vinos son tan 
ricos en fuerza alcohólica, tendrían que mez-
clarlos con agua, á fin de ponerlos al nivel de 
la tasa legal. 
Tales son las conclusiones del informe de 
M . Riche, y sobre las cuales el Gobierno se 
apoyará para pedir al Senado que eleve hasta 
11 grados y 9 décimas la tolerancia admitida 
para los vinos de España.* 
—Se acaba de celebrar un importantísimo 
Consejo de Ministros, aprobándose un proyecto 
de ley que se presentará hoy mismo en la Cá-
mara de Diputados. 
Dicho proyecto autoriza al Gobierno para 
prorrogar ciertas cláusulas de los tratados ó 
convenios de comercio con España, Bélgica, 
Portugal, Países Bajos, Suecia y Suiza. 
Estas cláusulas no serán las relativas á los 
aranceles de Aduanas, sino las referentes á las 
relaciones marí t imas, derechos de los súbditos 
respectivos, etc. 
El proyecto autoriza, sin embargo, al Gobier-
no para aplicar la columna mínima del nuevo 
arancel, pendiente de la aprobación del Senado, 
á partir del 1.° de Febrero de 1892, á los países 
que gozan actualmente de la tarifa convencio-
nal francesa, pero bajo la condición de que 
concedan la reciprocidad á las mercancías que 
importen de Francia. 
. — 
Llamamos la atención á nuestros suscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultarlos contra 
el áyrio j ácido de los vinos. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día l.ü 
París á la vista » 
Idem 8 d\v: Beneficio por 100 13 40 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas. . . » 
Idem 90 dlf (idem) i d 28 35 
DE 
A r b o n c u l l n r a j l o r i c u l t u r a 
Y S I M I E N T E S 
de L . R A C A U L , horiieultor 
Montemolín Y Paseo de Torrero (Zaragoza) 
CHANDES PRBMIÓS DE HONOR Y DE MEIUTO EN 
VAIUAS KXI'OSÍCIONES.—Cultivos especiales en 
grandes cantidades de árboles frutales y de 
adorno.—Arboles para paseos y carreteras.— 
Planteles varios para 1P repoblación de los 
montes. 
VIDES AMERICANAS 
de producción directa y p ^ r t s i - i n j c r t o i s , 
las más vigorosas y resistentes á la filoxera.— 
Exportación para todas las provincias de Ka-
paña y del extranjero.—Confianza y esmero 
en sus envíos.—Remite sus catálogos f ran-
cos por correo á quien los pida. 
" "A . BELBEZE 
de G A L A T A Y U D (Aragón) 
Compra los tár taros y las heces ó lías, se-
cas y verdes. 
m LOS TRASIEGOS 
Adicionar el CONSERVADOR E N Á N T I C O , 
en la proporción de 25 gramos por hectolitro, 
si se quiere evitar el peligro de avinagramien-
to y demás alteraciones de los vinos. — Resul-
tados prácticos y seguros. VA ki lo vale quince 
pesetas, franco de embalaje. 
Corrección de los vinos agrios —Con el Des-
acidificador L E B E U F se hace desaparecer rá-
pidamente el agrio y ácido de los vinos tintos 
ó blancos, reuniendo la ventaja de ser com-
pletamente inofensivo y no dar mal color ni 
enturbiar el vino. 
Un vino completamente agrio es curado en 
el acto con este privilegiado producto; pero 
como cuanto más «grio, se necesita m á s dosis 
para volverlo á su estado normal, de ahí que 
rexulla algo cara la operación en vinos ya muy 
avinagrados; no así en los picados ó ligera-
mente agrios, que, sin más que añadir les 50, 
80 ó 100 gramos del Desacidificador por hecto-
l i t ro , son completa y radicalmente curados. 
Los vinos ácidos (verdes - á consecuencia de 
un exceso de tartárico, por proceder de uva 
poco sazonada, son perfectamente corregidos 
con solo una dosis de 50 á 80 gramos por hec-
tolitro. Bote de «un kilo», diez pesetas. 
Depósito exclusivo en líspana: Sr. A d m i -
nistrador de L a Revista Vinícola, Danzas, 5, 
Zaragoza. 
" ~ A LOS COSECIIEliOS 
Y COMERCIANTES DE VINO 
ANTIPATHES VINÍCOLA 
para mejorar, conservar y aclarar los v i -
nos; producto hig-iénico cuyos compo-
nentes son principios naturales conteni-
dos en la uva, siendo por lo tanto admi-
tidos los vinos que lo conteng-an en todos 
los mercados. 
Ácido tartárico, oenotanino, fosfato de cal, 
coloricina, creta (eu polvo fino), gelatina 
enántica, antiáeido y otros productos para 
los vinos. 
Corrección de toda clase de vinos alte-
rados ó defectuosos. Resultados prácticos 
y precios económicos. 
GABINETE ENOLOGICO 
Plaza de Galatrava, 2, Valencia 
Madrid, Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 5 
Crónica de Vinos y Cereales 
G R A N DKPÓS1TO 
DE 
MAQUINAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Bombas para todos los 
Arados.—Aventadoras 





de maíz . — Prensas 
usos.—Prensas para 
vino y aceite.—Alam-
biques. — Filtros. — 
Calderas para estu-
far.—Toda clase de 
art ículos para la ela-
boración y comercio 
de vinos.—Básculas, 
para paja. — T r i l l a - TIJKRAS para podar e 
doras. I injertar. 
Gran rebaja deprecio en el pulverizador Noel modificado á tres pulverizaciones distintas. El mejor de cuantos 
aparatos se conocen para combatir el tnildiu y el único premiado con «Objeto de Arte» ofrecido por el se-
ñor Ministro de Agricul tura de Francia en la Exposición Universal de París de 1889. 
Ha vencido á 26 competidores. Catálogoe gratis y franco. 
Pulverizador EL RELAMPAGO, 45 ptas; EXCELSIOR, 45; ECONOMICO, 35. 
Alberto Ahhs. 15, Paseo de la Aduana, Barcelo'na, Anticua Sucursal Noel de París. 
N U E V O A L A M B I Q U E 
C O N P R I V I L E G I O (S. Gr. D . G.) S I S T E M A D E R O Y 
Medalla de Oro en la Exposición Universal de París de 1889 
Para destilar vinos, orujos, heces, caña de azúcar, melazas, mieles, 
plantas, frutas y toda clase de jug-os ó materias fermentadas. Pro-
duce, sin seg-unda destilación, aguardiente, rom, taf ia , etc., de su-
perior calidad. 
3 . 0 0 0 aparatos vendidos en cuatro años 
GUIA PARA LA DESTILACION DEL COÑAC Y DE LOS AGUARDIENTES 
y Tar i fa ilustrada de aparatos de destilación se mandan gratis^or 
Deroy Fils Ainé (Constructor), 73, 75, 77, rué du Théatre, París 
GUIA para la DESTILACION del COGNAC 
Y D E LOS A G U A R D I E N T E S 
y Tarifa ilustrada de APARATOS DE DESTILACION 
intermitente, mixta, continua y de rectificación, sistema DEROY 
Se manda gratis por DEROY FILS AINE, Constructor. 






EGROT INGENIERO CONSTRUCTOR establecido en IS'ÍO Rué Matliis, lO á, l^aris 
& V ^ ^ e$> ^ 
CATALOGOS E INFORMES EN CASTELLANO, FRANCO 
Alambique de r a por fijo 
ó basculante para 
L i c o r e » , P e r f u m e s 
y Ext rac tos 
Alambique oconomizador 
de atfua para destilar S 
Oruifif. "Heces y Vruta» 
F a c i l i d a d d e l i m p i a r 
Alambique rectificador 
basculante, 
«on calienta-Tino.— Da SO* 
R a p l d e x 7 e c o n o i u í a 
C 0 G \ A C J E R E Z A N O 
» ™ CASTELLON Y C J E R E Z 
YALLS HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ELNSANCIIK, RONDA DK SAN PABLO) 
BARCKLONA 
Premiados con 23 medallas de Oró, 
Plata, I Gran Diploma de honor 
y 2 de progreso, por sus especia-
lidades. 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas j grandes cose-
chas, 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor, 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería 6 motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., gu i l l o t i -
nas. 
Máquinns de vapor. Motores á 
gas, Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas h i d r á u -
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. 
Dirección para telegramas: 
VALLS—Campo Sagrado, 
BARCKLONA 
Teléfono núm. 595 
PIMERIZÁDOR E L RELAMPAGO 
contra el mildíu 













VERMOREL, C o n s t a r , 
EN VILLEFRANCHE (RHONE) 
8 3 © PRIMEROS PREMIOS 
C R U Z D E M É R I T O A G R Í C O L A 
UTENSILIOS 
VIM'COLAS \ A G R I C O L A S 
H A Ü P O L D . - M A L A G A . 
PASILLO SANTO DOMINGO, 16 
A VOLUNTAD 
de la SOCIEDAD COMKRCIAL DK 
IMPORTACION Y EXPORTACION, 
rué Lafjltte, núm. 46 ¿Paris , se ven-
de el Gran Molino á vapor para la 
elaboración y refinación del aceite de 
oliva, situado en Alcañiz (provincia 
de Teruel). 
Dirigirse al Gerente del mismo, 
D, Faustino Tournier, ó bien al D i -
rector de la Sociedad en España don 
Mauricio Brieu, en 
Lequeitio (Vizcaya) 
M I L D E W 
Antracnosis y hielos tardíos. 
Instrucciones prácticas para com-
batir estos tres enemigos de la vid, 
publicadas en Mayo de 1886 por la 
CRONICA DE VINOS Y CE-
REALES. 
Precio de cada ejemplar, 25 cén-
timos de peseta. 
T A L L E R Y F C N D I G I Ó N D E B R O N C E S 
maquinaria agrícola, industrial y vinicola 
CONSTRUCCION DE BOMBAS 
PARA DIFERENTES USOS 
Llaves para agua, gas y vapor 
COXSTRrCCIÓN É INSTALACIÓN 
D I 
A P A R A T O S H I D R O T E R X P I C O S 
BOMBAS PARA INCENDIOS 
Y MATERIAL PARA BOMBEROS 
Especialidad en la fabricación 
D I 
pulverizadores ¡yara combatir mildiu 1; 
B A S I L I O 
B A R C E L O N A : P A S A J E 
A R C A S P A R A C A U D A L E S 
ARADOS, PRENSAS, FILTROS, MANGUERAS, 
ESTRUJADORAS, 
BÁSCULAS DE TODAS CLASES 
I N S T R U M E N T O S D E P R E C I S I Ó N 
para Laboratorios de Análisis 
M I R E I 
D E L A MERCED, 10 
A L O S V I N I C U L T O R E S 
DESACIDIFICADOR" POR EXCELENCIA* 
Este producto es eficaz, sin género alguno de duda, y especialmente 
contra el agrio y ácido de los vinos. Su uso es conocido desde hace infinitos 
años. El resultado es perfecto y completamente inofensivo para la salud, 
como lo prueban los análisis practicados por diferentes Químicos. 
El precio es 10 pesetas 45 kilos; con esta cantidad nay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un sello para su remisión á D Antonio del 
Cerro: calle del Espejo, n ú m . 9, Madrid. 
GRAN E S T A B L E C I M I E N T O DE n O R T I C U L T C R A 
D E M A R I A N O G A J Ó N 
Z A R A G O Z A = 290, P A S E O D E T O R R E R O . 290 •= ZARAGOZA 
100.000 Vides uva de mesa y especies para vinos. 
100.000 Arboles frutales, de las clases más escogidas. 
60.000 Idem forestales, para paseos y carreteras. 
50.000 Arbustos para jardines. 
10.000 Rosales tallo alto y francos de pie. 
5.000 Coniferas ó árboles resinosos. 
5.000 Plantas de estufa en macetas. 
Departamento especial de semillas de hortalizas y de flores. 
Pídanse Catálogos, que se remiten gratis. 
ANTIGUA CASA. FRANCISCO R1VIERE 
ANTONIO R1VIERE 
SUCESOR EN E L RAMO DE MOLINERIA 
Aparatos modernos para la molinería.—Correas 
para transmisiones, accesorios y herramientas para fábricas de harina. 
Piedras de La Férté y de la Dordoña.—Nuevo rayonado sistema «Bernar.» 
Depósito de tejidos metálicos, cribas y cedazos de la casa 
F R A N C I S C O R I V I E R B — B A R C E L O N A 
Almacenes y escritorio-. Calle del Prado, 2—Depósito: Calle de Zurita, 32 
CAMPOS ELISEOS DE LÉRIDA 
GRAN E S T A B L E C I M I E N T O D E ARBORICÜLTÜRA Y F L O R I C U L T U R A 
Director propietario: D. Francisco Vidal y Codina 
Comisario de AgHcultura, Industria y Comercio de la provincia 
de Lérida y Proveedor de la Asociación de Agricultores de 
España . 
Cultivos en grande escala para la exportación. Especialidades 
para la formación de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en Es-
paña se conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería; todo cultivado con el mayor esmero y á 
precios sumamente económicos. 
VIDES AMERICANAS 
De producto directo y para porta-injerto, de garantizada legiti-
midad. Vasto campo de experiencias destinado exclusivamente á 
este importante ramo. 
Transporte en tarifa especial para todas las lineas férreas de Es-
paña. 
Se enviará el Catálogo de este año gratis por el correo á quien lo pida 
«La Reforma Agrícola» Ayala, 11, Madrid 
L A M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
DE 
A D R I A N E Y R I E S 
O alie de íiO de Felbi-ero, '7 y O VALI^I>OJLiII> 
( A l lado del Teatro de Lope) 
Segadoras Walter. 
A . Wood. Primer pre-
mio medallas de oro en 
la Kxposición de París, 
clasificada la primera 
sobre todas las del con-
curso. 
Aventadoras L A SI-
LENCIOSA. Abañado-
ras para la separación 
de todas clases de semi-
llas. Prensas y Pisado-
ras de uvas, etc. 
Pídase el Catálogo 
^^SSÉfes^^^^^^"' ' general. 
Todas las máquinas son garantizadas. NOTA. 
Plantas de vides tintoreras y americanas 
E l acreditado propagador de la variedad GARNACHA TINTORERA, 1» 
m á s precoz, la más tinta y la m á s resistente al mildiu, continúa expen-
diendo sarmientos y barbados de dicha variedad, á precios relativamente 
económicos, garantizando la legi t imidad de las plantas. 
Tambie'n tiene grandes existencias de A RAMON TINTORERO, variedad 
propia para terrenos de primera clase y esmerado cultivo; RIPARIAS 
AMERICANAS procedentes de semilla, resistentes á la fdoxera, y gran 
variedad de plantas para uvas de mesa, todas de lo más selecto conocido. 
Para detalles dirigirse á D. José Damián Capsir y Cañamás, por Játiva 
y Bellús (Puebla de Rugat). 
DIRECCIÓN TELEGRAFICA: CAPS I R — P U E B L A RUGAT (s) 
